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Za S e b a s t i j a n a ova o l t a rna s l ika neće značiti
neko vel iko o t k r iće, al i će se, premda oštećena i i l u-
s trirana slabom fo tograf i jom, sretno uk lop it i u n ač in
ovog velikog inici jatora mletačkog setečenta i, bez sum-
nje, na njegovoj razini .
Radi se o» Nav ještenju« i z župne c rkve u M i l n i n a
B raču (v is. 229, šir . 123 cm) , k o j u sam imao p r i l i ke
vidjeti dok se nalazila radi restauracije u Zadru, a svoje
mišljenje o autorstvu signalizirao sam već 1967. u jed-
nom t jedniku.' Ipak, ona zaslužuje da bude objavl jena
i u s t ručnoj pub l ikaci j i , već i zbog l i j epe zamisl i D je-
vice u c r venoj h a l j in i i ov o g n e rvozno d rap i ranog i
t ipično r ič i jevskog anđela idealnog l i ca, ko je će nas
doduše po f i z ionomijskoj s l ič nosti podsjet it i n a l e b-
dećeg anđela s tonda»Čudoviš>zi dolazak Bogorodičina
kipa« (o . 1703 — 4.) iz S. Ma rz ia la u V e neci j i , ' a li je
očito kasniji . N i j e zaci jelo potrebno t ražit i k r onološki
dodir s n ek im k asn i j im adekvatnim i z loml jenim d r a-
perijama — na sl ici u S. Girolamo dei Scalzi u V icenzi,
na primjer ' — jer se sl ične situacije mogu naći i p r i j e
odlaska u London; na»>nodeletti«< u Springfieldu i l i na
»Sv. obitelji«u zbi r c i Mol i n a r i -Pradelli u B olo g n i . '
Upravo na ovoj posljednjoj ( oko 1709) nalazimo i f i z io-
nomijski dodi r s l i cem naše Bogorodice. Još je uži ta j
dodir s l i c em» Bogorodice ko ja se j a v l ja Sv. Hugu i
Sv. Brunu«( p r i je 1712) iz Certosa di Vedana.' Radi se
naravno o općem t ipu ko j i se i k asn ije j av l ja na d j e-
l ima Sebastijana Ricci ja, al i t eško da j e moguće ovu
našu relat ivno sk romnu oltarnu palu zamis l i t i i z van
ovog prvog mletačkog razdoblja.
Na njoj svakako više nema elemenata L u k e G i o r-
d an a. M ožda se u meko j i s l obodnoj i zvedbi Bogo-
rodičina l ika, u sv i j e t l im t onal i tet ima crvenog i može
lakše u t v rd i t i u t j e ca j P e 1 1 e g r i n i j a. S vaki d i o
kompozicije, i nače, odaje visoku r az inu um j e t nost i
ovog slikara, čak i Bog o tac na ob lac ima, oštećen na
žalost i j edva v id l j i v na s laboj fo tograf i j i . Ono što nas
na njoj još smeta to je prazan prostor u sredini donjeg
d ijela, sračunat n a p o s to janje t abernakula. Na t om
mjestu tabernakul t r eba zamisl i t i .
Poslije izvanredne oltarne sl ike iz » Ka rmena«u Du-
brovniku ( i z r a n i jeg r azdoblja r adova u S . M a r z iale,
oko 1704 — 5), koju j e Sebasti janu R icciju p r i p isao K .
P r i j a t e 1 j, ovo j e d r ugo d j e lo ovog ma js tora p r o-
nađeno na istočnoj obal i Jadrana.
)va doprinosa za Sebastijana
Marca Riccija
Za M a r c a R i c c i j a mogu pr ikazati g randiozan
pejzaž iz n j egova ranog r omant ičnog razdoblja, oslo-
' G. Gam u l i n, Ta >»oneki Sebastia»o Ricci, »Telegram«No .
297, 1967. — Nel 1960. il dipinto fu restaurato a Zara da Ivo To-
mljanović nel Laboratorio di Restaur.o delI'Istituto di Storia delI'
arte delI'Accademia Jugoslava delle Scienze e Belle Arti .
"- R. P al 1 u c c h i ni, La p i t t « ra ve»ezia»a del Settece>zto, 1960,
' idem, fig. 24.
' P. Zam p e t t i , Da l R i c ci al Ti epolo. Catalogo della Mostra,
Venezia 1969, figg. 6 e 8.
' R. P al 1 u c c h i n i, Studi r i cceschi ( I I ) , Co»tr ibuti a Ma r co.
»Arte Veneta : 1955, fig. 17.
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Sebastijano Ricci, Navještenje — Mi lna, župna crkva
njenog na»grozu« (1'orr ido) S a 1 v a t o r a R o s e, al i
zacijelo ne bez u t jecaja M a g n a s c a . T o je »Pe jzaž
s ptttovanjetn tt Em a t ts« (vis. 93, šir. 162 cm) iz Grad-
skog muzeja u Rovinju. Prepoznao sam ga odavno prije
r estauracije i s i gnal izirao upravi muzeja. Šteta j e š to
z bog zakašnjele b r ige ko j u smo z a n j pok azal i n i j e
mogao bit i p r i su tan na i z ložbi u B a ssanu 1963. god.,
gdje bi zaci jelo bio zauzeo časno mjesto.
Uspoređen s n ek im d r u g im, pogotovo »negromant-
skim«v iz i jama, ovaj j e pe jzaž diskretno organiziran i
relativno sm i ren u s v o jo j h o r i zontalnoj i dub i n skoj
struktur i » logičnim« i v j e ro ja tnim ku l i sama žućkasto-
-bjeličastih stijena u prvom i (na l i jevoj strani) dru-
gom planu, te p lavičasto-sivih bregova u t rećem planu.
Žućkasti oblaci nad svi jet l im zalazom i s iv i u go rn jem
d ijelu zatvaraju ovu duboku scenu, raznoliku kao š to
su ri jetko raznolške, a ujedno homogene pejzažne art i-
kulacije lđarca Ricci ja. To n i je n i kakva pr i rodna kata-
klizma na mo ru , n i t i s u e l ement i k r a j o l ika zav i t lani
o lujom i maštom s l ikarevom, kao na čudesnoj »Mar in i
tt olttji« iz zbirke A. Carli u Ravenni.' Maštovitost stva-
raoca odvija se u m i rnom toku ovog dubokog razvede-
nog zaljeva što se proteže izmedu»d iv l j e«nagomilane
f lore posve spr i jeda i b eskraja centr i ranog u samom
s redištu sl ike. Put ko j im i d u p u t n ic i u c r venim i p l a-
vim hal j inama s v isokim štapovima hodočasnika smje-
šten je tu negdje iza prvih st i jena, a l i jeva i desna stra-
na sl ike u r avnotežene su i z vanrednim o s jećajem za
raznolikost: iznad l i jevog rukavca zaljeva diže se bri jeg
s dvije st i jene obrastao stabl ima, čije se prozirne kro-
' idem, fig. 200.
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Marco Ricct', Pejzaž s putom u E maus — Rovi>tj, Gradski muzej
inje ocrtavaju na p ozadini neba; na desno s tupnju ju
te bregovi u dubinu (kao na nekim pejzažima Salvatora
kose) sa stablima i u t v rdama na obali, a na vrhu brda
x gornjem desnom uglu čak gor i neka vatra. Sve je u
nrljama i u s v j e t lucanju, s d inamikom sv jetla i s j ene
udarca kičice daleko većom negoli na na jd inamični-
im s l i kama N apu l j ca . Dodi r s L i s s a n d r i n o m,
vrlo vjerojatan već od 1705. god. u F i renzi, sigurno je
>slobodio » r uku« n a šeg s l i kara.' A l i , s l i j edeći k rono-
logiju koju j e p r v i zacr tao prof . Pal lucchini, rovinjsk i
pejzaž svakako spada u nešto kasnije doba, ali svakako
p rije od laska u E ng lesku ( 1708). V jerojatno su p r i j e
njega nastali i pe jzaži iz zbi rke A n t o n i j a M o r a s-
s i j a, kao i o n i u p a dovanskom muzeju, koj i su j o š
sazdani na način Salvatora Rase. Na jednom od n j i h ,
na»Pejzažtt s vo j>tici>na«,' čak i p r imorski pe jzaž pod
kamenom» lukom«podsjeća na dio obale našeg krajm
l ika. Negdje između padovanskih sl ika i onih u bo lonj-
skoj Pinakoteci, odnosno»Marine« iz zbirke Carli, treba
zamislit i nastanak našeg pejzaža, ali v jerojatno ne po-
slije 1708.
' R. Pal 1 u c c b i n i, Studi r i c ceschi ( Iš ), Co»tr i i>uti a M arco,
»Arte Veneta«1955, fig. 185.
G. D e 1 o g u, Pittori >ninori l i gur i, l ombardi, p icu>o»tesi del
leicento e Settece>>to. Venezia 1931, pagg. 85 e 112. — Si tratta del
paesaggio a quattro mani«de lla collezione Bruscoli, nel quale
e figure furono opera del Magnasco e le rocce di Marco Ricci-
nquanto attendibile la scritta a tergo del quardo.
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Per M a r c o R i c c i posso presentare il magnifico paesaggio
del suo periodo romantico che si basa sull'orrido di Salvator
Rosa ma non senza inf lusso del Magnasco. Si tratta del »Paesag-
gio eol viaggio a Emausa (alt. 93, largh. 162 cm) nel Museo Ci-
vico di Rovigno. Lo riconobbi ancor molto prima del restauro e
lo segnalai alla direzione del Museo. Peccato che, per causa delI'
interessamento tardivo da noi dimostrato per esso, non sia po-
tuto esser esposto alla mostra di Bassano nei 1963, ove avrebbe
senz'altro acquistato un posto d'onore.
In confronto ad alcuni altri, e specialmente alle visioni »re-
gromantichec questo paesaggio č organizzato discretamente eđ
e relativamente tranquillo nella sua struttura orizzontale e in
profondita, con quelle attendibili e » logichec quinte di rocce
giallastre e biancastre in primo e (a sinistra) in secondo piano,
e quei monti grigio — bluastri in terzo piano.
Le nuvole giallastre sopra il chiaro tramonto e quelle grig'.e nel-
la parte superiore incorniciano questa scena profonda, svariata
come ne sono raramente varie e nello stesso tempo omogenee le
articolazioni paesaggiste di Marco Ricci. La presente non e alcun
cataclisma sul mare, e nemmeno gli elementi del paesaggio sono
branditi da tempesta o daIla fantasia del pittore, come nella»Ma-
rina in tempestac della collezione A. Carli di Ravenna.' La fan-
tasmagoria del creatore si svolge in un corso tranquillo di questa
profonda insenatura frastagliata che si estende tra la vegetazione
»selvaggiaa ammucchiata del tutto davanti e I ' infinito posto nel
solo centro del quadro. I I sentiero battuto dai v iandanti daIle
vesti rosse e blu con i bastoni alti da pellegrini, č pćsto press'a
poco dietro le prime rocce, mentre il lato sinistro e quello destro
del dipinto sono equilibrati da uno splendido senso per la sva-
riatezza: sopra il braccio sinistro deli' insetura s'innalza un mon-
te con due rocce, coperto di a lberi le cui ch iome rade scorgi-
amo svIlo sfondo del cielo; a destra si scambiano i monti a gra-
dinate verso la profondita (come in certi paesaggi di Salvator
Rosa) con alberi e forti svile rive, e in cima al monte all'angolo
destro addirittura arde un fuoco. II tutto č a chiazze e in lucci-
core, con una dinamicita delle luci e ombre e a pennellate piu
grandi che sui d ipint i piu d inamici del p i t tore napoletano. II
contatto con Lissandrino, molto probabile gič dal 1705 a Firenze,
ha decisamente fatto l iberare la »manoc del nostro."' Ma, segu-
endo la cronologia, tracciata dal prof. Pallucchini per primo, i l
paessaggio rovignese appartiene senz'altro a un'epoca lievemente
piu tarda, comunque antecedente alla sua dipartita in Inghilterra
(nel 1708). Probabilmente prima di questo sono nati anche i pae-
saggi della raccolta Antonio Morassi e anche quelli del museo
padovano, costrutti ancora alla maniera di Salvator Rosa. In uno
di essi, nel »Paesaggio con soldatie,' persino i l paesaggio lito-
rale sotto il »portoe di pietra ricorda il paesaggio di una parte
della costa daIle nostre parti. Percić piu o meno tra i dipinti pa-
dovani e quelli nella Pinacoteca di Bologna, rispettivamente la
»Marinac della collezione Carli, va immaginata la creazione del
nostro paesaggio; ma probabilmente non dopo il 1708.
Per Se b a s t i a n o la presente pala non indichera una sco-
>erta di grande portata; essa perć, nonostante sia avariata e illu-
;trata da una cattiva fotografia, si inserira felicemente nella ma-
iiera di questo grande iniziatore del Settecento veneziano, essen-
<one senza dubbio al livello.
Si trat ta deli' > A n n u n c i a z i o n e c nella chiesa parroc-
:hiale di Milna sull'isola di Brazza (alt. 229, largh. 123 cm) che
o ebbi occasione di vedere durante il suo restauro a Zara, e ne
;egnalai la mia opinione sull'autore gia nei 1967 in un periodico.'
=ssa merita, tuttavia, di venir pubblicata anche in una r ivista
;pecializzata, non fosse per altro grazie alla buona idea della
vIadonna in veste rossa e di quest'angelo daIla faccia ideale, ner-
iosamente drappato e t ipicamente riccesco, il quale ci farč r i-
rorćare, č vero, in base alla somiglianza fisionomica, I'angelo
;ospeso del tondo»Avvento miracoloso della statua di M. V .c
'intorno al 1703 — 4) in S. Marziale di Venezia,' ma che č evi-
ientemente di data piu tarda. Non č certamente necessario an-
<are in cerca di contatti cronologici con alcuni drappeggi spezzati
ideguati piu tardi — come, p. es., sul dipinto in S. Girolamo degli
>calzi di Vicenza' — perschč situazioni analoghe possiamo tro-
iarle anche prima della dipartita per Londra: sui »modelettoa di
>pringfield o svI la»Sacra Famigliac nella collezione Molinari-
' radelli d i Bo logna.' E' p roprio i n q uest'ultima ( i n torno a l
1709) che troviamo un contatto fisionomico col volto della no-
;tra Madonna. Ancor piu stretto tale contatto e col volto della
~Madonna che appare a S. Ugo e a S. Brvno» (prima del
1712) nella Certosa di Vedano.' Si t ra t ta, naturalmente, del
ipo comune che anche piu tardi appare nelle opere di Sebasti-
ino Ricci, ma e altresi pressochč impossibile immaginare questa
>astra pala d'altare relativamente modesta al di fuori di questo
>rimo periodo veneziano.
In essa non vi sono piu degli elementi di Luca Giordano; forse
iella libera e molle esecuzione del volto della Madonna e nelle
:hiare tonalitč del rosso potrebbe intravedersi piu facilmente
'inf lusso del Pellegrini. Del resto, ogni parte della composizione
ivela I'alto livello d'arte di questo pittore, persino il Padreterno
;opra le nuvole, danneggiato e purtroppo appena scorgibile nella
:attiva foto. Cić che su guesta pala ci disturba ancora č lo spazio
iuoto in mezzo nella parte inferiore, che č previsto per il taberna-
:olo. In detto posto il tabernacolo, naturalmente, dobbiamo im-
naginarcelo.
Dopo la splendida pala del »Carminec a Ragusa (Dubrovnik)
;del periodo precedente alle opere in S. Marziale, intorno al
1704 — 5) attribuita da K. Pr i jatelj a Sebastiano Ricci, la pre-
;ente opera questo maestro č la seconda scoperta svIla costa
>rienta le delI'Adriatico.
